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Ueber die feinsten Elemente des Bindegewebes in 
der Faserschicht und der Zwischenk~rnerschicht 
des Menschen. 
Von 
Dr. C. Rit ter  in Oberndorf. 
Durch die Giite des Herrn Professor Schwartz in GSt- 
tingen bin ich in den Besitz mehrerer, gut conservirter 
Augen yon neugeborenen Kindern gekommen und babe 
an diesen meine Untersuchungen fiber das Bindegewebe 
der Netzhaut soweit vervollsti~ndigt, class ich das Netz 
desselben auch in der menschlichen Netzhaut verfolgt 
habe. Eine der in der Untersuchung noch vorhandenen 
Liicken hoffe ich durch den vorliegenden Aufsatz auszu- 
ftillen. Nachdem yon M. Schultze und H. Mtiller 
darauf hin~ewiesen war, dass ein Theil der Radial- 
fasern ein Bindegewebsgertist innerhalb der Retina bil- 
det und M. Schultze besonders dieses Geriist beim 
Frosche vollstandig nachgewiesen zu haben glaubte, habe 
ich das Bindegewebssystem in der Retina des Walfisches 
genau verfolgt und in seinen Beziehungen zu seinen ein- 
zelnen Theilen und zu den nervSsen Gebilden dargestellt. 
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Die neue Idee hatte die Gemtither der Forscher in so 
hohem Grade eingenommen, dass pltitzlich alle Radial- 
fasern zum Bindegewebe gehSren sollten. In jener Mo- 
nographie ist es mein Streben gewesen, dieses Ueber- 
maass in seine richtigen Schranken zurfickzuftihren und 
nachzuweisen, dass die ursprtingliche Beschreibung der 
Radialfasern ur auf die nervOsen Gebilde passt, aber 
neben diesen ein System yon Bindegeweben besteht, 
dessert Elemente an einzelnen Stellen der Retina dem 
ausseren hnsehen der Radialfasern einigermaassen nahe 
kommt. Dadurch wurde ich gezwungen, den 51amen ,,Ra- 
dialfasern" vSllig schwinden zu lassen und habe die ner- 
vSsen Radialfasern mit dem Namen ,,M till e r' sche Fasern" 
bezeichnet. Ferner konnte ich den Namen ,,granulSse 
Schieht" nicht beibehalten, da diese Schicht nur aus Fa- 
sern des Bindegewebes und den ~usseren Aesten der 
Nervenzellen besteht, und w~thlte daftir den b[amen ,,Fa- 
serschicht." Da die feinsten Elemente des Bindegewebes 
in der Walfischretina verh'hltnissm~ssig ziemlfch grob 
sind, so wurde mir die Untersuchung sehr erleichtert; 
wegen Mangels an passendem Material musste ich die 
Vergleichung der feinsten Bindegewebselemente i  der 
menschlichen Retina damals vSIlig unterlassen. Um so 
mehr war abet ei2~e Nachaatersachung iithig, als die 
ZwischenkSrnerschicht beim WaIfisch fehlt, beim Men- 
schen, den meisten S~tugethieren und den VSgeln oft 
eine betr~tchtliche Breite erreicht and in ihrem Geftige 
der Faserschicht auf den oberfli~chlichen Blick sehr 
nahe steht. Diese Nachuntersuchung habe ieh nun an- 
gestellt und lege die Resultate derselben an dieser 
Stelle vor. 
Leider muss ich an die Spitze der Untersuchung die 
Erklarung setzen, dass ich die Erkenntniss der feinsten 
Bindegewebselemente der Fasersehicht und ZwischenkSr- 
nerschicht ftir eine der schwierigsten mikroskopischea 
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Aufgaben ansehe. Es bedarf zur Untersuchung einer 
guten, 500fachen Vergriisserung, doch habe ich sie atlch 
ohne Beihtilfe noch stiirkerer VergrSsserungen vollenden 
kSnnen. Die Verfertigung der Pr~parate bereitet die 
grSsste 8chwierigkeit, kaum unter tausend Pr~tparaten ge- 
lingt es, ein gutes zu erhalten, die menschliche Geduld 
reicht nicht so welt, das gesteckte Ziel durch ununter- 
brochene Ausdauer zu erreichen. Durch jahrelange Be- 
miihungen habe ich wenige gute Pr@aratc gemacht und 
auch diese waren nur an den Ri~ndern und einzelnen 
feinen Stellen gut. Es ist daher ftir den vorsichtigen 
Untersucher geboten, mit dem Urtheil mSglichst zurtick- 
haltend zu sein, falls er aber das so lange erstrebte, so 
oft mit Zweifel betrachtete Ziel erreicht hat, auch den 
entgegenstehenden Ansichten gegentiber seine Sicherheit 
mit Festigkeit zu behaupten. 
Von der .~Iembrana limitans ab verbreitet das Sy- 
stem der Bindegewebsfasern sich nach ~mssen durch die 
iibrigen Schichten der Retina. In der Nervenfaserschicht 
und der Ganglienzellenschicht erscheinen sie in der Form 
der sogenannten Limitansfasern, welche zum Theil ein- 
fache Fasern sind, zum Theil als Complexe yon einfachen 
Fasern angesehen werden mtissen. Diese Fasern sind 
scharf contourirt und gehen untereinander keine Ver- 
bindungen ein ausser in den Gcgenden der Retina, wo 
die Ganglienzellen und die Nervenlhsern fehlen, also in 
der N~the der Ora serrata lind der peripherischen E di- 
gung der Retina. Die Limitansfasern verschwinden bei 
ihrem Eintritt in (lie Faserschicht und nun begegnet 
man dem gleichmassigen, feingranulirten Aussehen der 
Faserschieht, welches diese auch in sehr feinen Dureh- 
schnitten bei starken Vergr5ssernngen bewahrt. 
Am leichtesten sind in tier Fasersehieht die nervS- 
sen Gebilde derselben, die /iusseren Fortsiftze der Gang- 
lienzellen, zu erkennen. Sie theilen sich yon ziemlich 
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erheblicher Breite in immer feinere Aeste und durch- 
setzen die Schicht in sehr verschiedenen Winkeln yon 
innen nach aussen, unter sich oder mit dem Bindege- 
webe gehen sie niemals Verbindungen ein. Eine Ent- 
fernung dieser Ganglienzellen~tste, durch welche die Form 
des Bindegewebes am leichtesten herzustellen ware, ist 
bis jetzt nicht miiglich gewesen und wird es vermuthlich 
auch immer bleiben. Weil aber die feinsten heste der 
Ganglienzellen ur wenig breiter sind, als die feinsten 
Elemente des Bindegewebes, und beide in allen mSg- 
lichen Richtungen sich durchsetzen, ist die LSsung dieser 
histologischen Frage so schwierig; man muss sich be- 
gntigen, wenn man durch Zufall an kleinen Theilen der 
besten Priiparate bei gespannter Aufmerksamkeit das 
miiglichst isolirte Netz der Bindesubstanz erkennt. 
An solchen Stellen bemerkt man ein hSchst feines 
5Tetz der feinsten Fasern. Die Breite der Fasern litsst 
sich nur ungef~thr bestimmen auf 0,001--0,002 Mm.; 
sie differiren fibrigens in Beziehung auf die Breite nur 
ausserst wenig, vielleicht gar nicht. Die einzelne Faser 
ist so schmal, dass man nicht an allen Stellen eine 
doppelte Contour zu unterscheiden vermag (Fig. 1, 2, 3). 
Glanz bemerkt man an den Fasern nicht. Sie zeigen 
nirgends Erweiterungen oder Verschm~tlerungen und ver- 
binden sich untereinander zu einem engmaschigen, un- 
regelmiissigen, kubischen bTetze, huch an den Yerbin- 
dungsstellen ver~ndert sich das Ansehen der Fasern nicht 
im Geringsten. Eine Faser geht in die andere tiber, 
zwei Fasern vereinigen sich zu einer, ohne dass die ge- 
ringste Abweichung der Form, der Breite, des Aus- 
sehens daraus resultirt. Wenn man eine fiiichenhafte 
Isolation des Netzwerkes vor sich hat (Fig. 2), so zeigen 
sich die Maschen desselben bedeutend griisser, als die 
Breite der Fasern, sie bilden in der Regel ein spitzes 
Oblongum, dessert Spitzen nach aussen und nach innen 
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gerichtet sind. In Wirklichkeit werden diese Lficken 
durch das Ineinandergreifen des Netzes bedeutend ver- 
kleinert. Es sind nut fii~chenhafte Pri~parate, welche man 
entziffern kann, das Fasernetz ist in Wirklichkeit ku- 
bisch, seine Lficken werden daher yon allen Seiten in 
gleicher Weise eingeengt. Uebrigens finden sich auch 
grSssere Lficken neben den rcgelm~tssigen kleineren, doch 
liegen sie nur in dcr N~the der Ganglienzellen, wo gr~is- 
sere Aeste yon diesen abgchen. 
Dass aus der innigen Mischung dieses Bindegewebs- 
netzes und dcr iiussereu Forts/ttze der Ganglienzellen, 
welche die Maschen des Netzes vollsfftndig erftillen, jenes 
granulirte hnsehen der Faserschicht nothwendig hervor- 
gehen muss, ist leicht erkliirlich. Da jeder Balken des 
Bindegewebsgertistes und jeder Zcllenfortsatz nach kurzem 
Yerlaufe in seiner Richtung zur Schichtanordnung ab- 
weicht, so kann man in den senkrcchten Durchschnitten yon 
beiden Gliedern der Schicht nut cinen punktf(irmigen 
u bcobachten, daraus muss das rein punktirte hus- 
sehen hervorgehen. Die Balken des Netzes und seine 
Lticken sind feiner, als die Geschicklichkeit des Unter- 
suchers und als seine Instrumentc. Es ist nicht mSg- 
lich, einen senkrechten Durchschnitt von solcher Feinheit 
zu machen, (lass das Netz nur fiiichenbaft erscheint; nut 
durch Zufall erreicht man dies an kleinen Theilen der 
bcsten Pr~tparate, und auch hier wird es tibersehen, wenn 
man nicht mit frischer, unermtideter Aufmerksamkeit 
beobachtet. Natfirlich kiinnen st/irkere u 
ebenfalls in diesen Yerhaltnissen keine Erleichterung e- 
w~hren, im Gegentheil ist immer die schwiichste Ver- 
grSsserung, welche die Erkenntniss erlaubt, vorzuziehen. 
Dass tibrigens nur in dieser Weise das granulirte Aus- 
sehen der Faserschicht crk]i~rt werden kann, demonstrirt 
sich am leichtcsten durch die Untersuchung der peri- 
pherischen Netzhautregionen, welche ich spliter noch be- 
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sonders besprechen muss. Hier hSrt das punktirte hn- 
sehen der Schicht allm~tlig anz auf, weil andere Ele- 
mente in der Schicht auftreten und nach und nach jene 
charakteristischen Bestandtheile verdr~ingen. 
Die feinen Fasern der Faserschicht schalten sich in 
folgender Weise in das System der Bindesubstanz ein. 
Sowie die Limitansfasern das iiussere Ende der Gang- 
lienzellenschicht erreicht haben, verlieren sie pRitzlich 
ihre grobe Contour und theilen sich je nach ihrer Breite 
in wenige oder eine griissere Zahl der beschriebenen 
feinen Fasern. Mit Sicherheit habe ich sieben solcher 
Fasern aus dem ausseren Ende einer Limitansfaser her- 
vorgehen sehen, und aus der Feinheit der ersteren und 
der hiiufigen GrSsse der Limitansfasern ist mit vollem 
Rechte zu schliessen, dass diese Zahl noch hitufig iiber- 
schritten wird. Die Breite der Limitansfasern wechselt 
aber innerhalb sehr verschiedener G enzen und so wird 
die Zahl der zu einer Limitansfaser gehSrenden freien 
Fasern ebenfalls als eine sehr sehwankende zu bezeieh- 
nen sein. Aus den Limitansfasern im Centrum der Re- 
tina geht natfirlich eine geringe Zahl feiner Fasern, aus 
den Limitansfasern der peripherischen Gegenden eine 
griissere Zahl hervor. Genau in der niimlichen Weise 
geschieht an der ~tusseren Grenze tier Faserschicht der 
Uebergang der feinen Fasern in die Bindegewebselemente 
der Kiirnerzellenschicht. Doch beobachtet man an dieser 
Stelle weit seltener das bfischelweise Zusammentreten 
der feinsten Fasern in die dunkelcontourirten k rnhalti- 
gen Fasern, da diese in der KSrnerzellenschicht einmal 
in grSsserer Anzahl vorhanden sind und zweitens die 
Aeste derselben vielfach die yon mir beschriebene glasige 
Metamorphose ~eingehen und daher die feinsten Fasern 
sich in einem weit ausgedehnten Raume inseriren. Nach 
dieser Demonstration der feinsten Bindegewebselemente 
innerhalb der Faserschicht bedarf es wohl keiner weiteren 
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Begrtindung, weshalb ich den Namen ,,granul~ise Schicht" 
ftir nicht mehr zutreffead erkl~trt habe. 
Bei genauer Verfolgung der Faserschicht bis zur 
Ora serrata bin giebt sich dieselbe als Stamm der Binde- 
substanz zu erkennen. Die Faserschicht beMlt bis we- 
nige Millimeter yon der peripherischen Endigung tier 
Netzhaut ihre vSllige Breite, withrend alIe iibrigen Schich- 
ten der Retina schon bedeutend zusammengeschrumpft 
sind. Dagegen iindert sich die Zusammensetzung der 
Bindesubstanz in der Faserschicht sehr bedeutend. Es 
treten namlich yon beiden Seiten her, besonders aber yon 
der Limitans und dem dichten Fasernetze, welches nach 
dem fast g~nz|ichen AufhSren der Nervenfasern und der 
Ganglienzellen die Limitans mit der Faserschicht verbin- 
det, die groben Elemente des Bindegewebes in die 
Faserschicht hinein; erst einzeln und nur ftir kurze 
Strecken, dann Mufiger und auf grSssere Distanzen. 
Als Ende dieser u verwandelt sich die Fa- 
serschicht in eiu grobes Fasernetz, welches genau in 
Form der einzelnen Elemente und des ganzen Geftiges 
mit dem Netz der Limitansfasern tibereinstimmt und mit 
ihm zu einem untrennbaren Ganzen verschmiizt. In l~tn- 
geren Querschnittee, welehe den Meridianen folgen, kann 
man es genau verfolgen, dass sich die Limitansfasern 
und der yon ihrem Netze erfifllte Raum an die Faser- 
schicht anschliesst, und nicht umgekehrt, diese an 
jenen. 
Diese Umwandlung der Faserschicht vollzieht sich 
yon derjenigen Gegend der Retina, wo die Ganglienzellen 
aufhSren, eine zusammenhiingende Schicht zu bilden, his 
zu der Gegend, wo die letzten Nervenzellen und mit 
ihnen die letzten Nervenfasenl verschwunden sind. Noth- 
wendig werden dem entsprechend auch die i~usseren 
Fortsiitze der Ganglienzellen sich allm~lig an Zahl sehr 
vermindern, doch verschwinden sie nicht vSllig, sind so- 
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gar ltier leichter in dem Bindegewebsnetze aufzufinden. 
Denn die ersten Zellenaste sind in den peripherischen 
Regionen yon bedeutendem Umfange und mtissen sich 
hiiufig theilen, ehe ihre Endii, ste die constante Breite er- 
halten. Dann aber erfahren die Fortsiitze einer Zelle 
eine weit gr(issere Disposition, ehe sie in die KSrner- 
zellenschicht eintreten. Es lasst sich mit Recht vermu- 
then, dass die Fortsiitze der aussersten Ganglienzellen 
eine Dispersion yon einem Millimeter und dariiber er- 
fahren. Die Fortsi~tze sind noch so weit in der Retina 
aufzufinden, als es Stiibchen, KSrnerfaden und KSrner- 
zellen in derselben giebt; sie verschwinden also erst, 
wo der Rest der Retina aus einem rasch sich zuschiir- 
fenden und verschmelzenden Bindegewebsgeriiste b - 
steht. 
Im Wesentlichen folgt das Bindegewebe der Zwischen- 
kiirnerschicht demselben Typus, welchem wir eben in der 
Faserschicht begegnet sind, nur in unwichtigeren Ein- 
zelheiten finden sich Unterschiede. Die ZwischenkSner- 
schicht hat in Querschnitten genau das granulirte An- 
sehen der Faserschicht; sie zeiehnet sich aber dutch eine 
deutliche radiiire Streifung aus, welche durch die durch- 
tretenden Miiller'schen Fasern hervorgerufen wird. 
Diese radi~re Streiiung findet sich in der Faserschicht 
nur in einem kleinen Abschnitte des Retinacentrums und 
ist auch hier nicht so deutlich, wie in der Zwischen- 
kSrnerschieht. Der Grund dieser Streifung der Faser- 
schicht ruht ebenfalls in den nervSsen Elementen und 
zwar darin, dass die iiusseren Fortsiitze der Ganglien- 
zellen im Centrum tier Retina die geringste Dispersion 
haben und in der kleinsten Zahl yon je einer Zelle ent- 
springen. Sie mfissen daher die Faserschicht genau ra- 
diiir durchsetzen; doch ist die Streifung der Schicht 
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nicht so deutlich, weil die Fortsiitze der Zellen einen 
feineren Durehmesser haben, als die Mtil ler'sehen Fa- 
sern. Ebenso findet sich die yon Bergmann entdeckte 
Schiefstellung der Miil ler'schen Fasern innerhalb des 
gelben Fleckes in gleicher Weise auch in der Faser- 
schicht angedeutet. Der schiefe Verlauf der Mfi l ler ' -  
schen Fasern und der die Ganglienzellen und KOrner- 
zellen verbindenden Aeste beruht einfach darauf, dass 
der gelbe Fleck und besonders die fovea eentralis nicht 
genug radi~tre Elemente besitzt, als zu der enormen An- 
hiiufung yon Ganglienzellen nothwendig ist. Die radi~tren 
Fasern mtissen also aus der Umgegend zur Ergiinzung 
genommen werden und nothwendig sehrager laufen, um 
die M till e r' schen Fasern zu ihren KSrnerzellen, die Ver- 
bindungsiiste zu ihren Ganglienzellen gelangen zu lassen. 
Die Bindesubstanz der ZwischenkSrnerschicht stimmt 
also im Ganzen mit der Faserschicht tiberein; die Diffe- 
renzen beider beruhen allein in tier Richtung und der 
GrSsse der in der Bindesubstanz verlaufenden nervSsen 
Elemente. Innerhalb tier ZwischenkSrnerschicht verlaufen 
(lie Mtil ler'schen Fasern in einer radii~ren oder dieser 
doch nahe kommenden Richtung. Die Fasern des Binde- 
gewebes kommen denen in der Faserschicht an Feinheit 
wenigstens gleich, sie sind vielleicht noch feiner. 8ie 
bilden ein engmaschiges Netzwerk, welches eben im Ge- 
gensatz ur Faserschicht eine sehr bestimmte hnordnung 
zcigt. Eine doppeltc Contour der Fasern liisst sich nicht 
zeichnen (Fig. 4 u. 5): aber an den Stellen, wo zwei 
Fasern sich vereinigen oder eine Faser sich in zwei 
theilt (diese beiden MSglichkeiten kommen in diesem 
Gewebe auf eins heraus), muss die Contour dunkler ge- 
zeiehnet werden und die Faser verdickt sich zu einem 
kleinen knopfartigen Gebilde (Fig. 4). Das Netz der 
feinen Fasern stellt eine zarte Umfassung um die Miil- 
ler'schen Fasern dar, indem sie um diese sich in sich 
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selbst zurtickbiegen. GewShnlich sind es vier, ffinf odcr 
sechs Biegungen, durch welche die Faser der Binde- 
substanz an ihren Ausgangspunkt zuriickkehrt. Es bleibt 
sich dabei nattirlich ganz gleich, ob man diese Rfickkehr 
durch ein und dieselbe Faser oder durch die Verbindung 
mehrerer vermittelt denkt. Dadurch entstehen sehr re- 
gelmiissige Formen yon Ftlnfecken und Sechsecken, denen 
man in den gtinstigen Pr~tparaten fiberall begegnet. An 
den Winkeln dieser regelmiissigen Figuren theilen sich 
die Fasern oder verbinden sieh mit den benachbarten, 
ohne dass eine u oder u der Fasern 
dadureb zu 8tande k~tme. Nur ist jene knopfartige u 
dickung der Faser an den Theilungsstdlen zu bemerken. 
Jene regelmlissigen Figuren sind dazu bestimmt, je eine 
Mtil ler'scbe Faser aufzunehmen, jede Bindegewebsfaser 
betheiligt sich an mehreren Figuren und deshalb auch 
an der Begrenzung und Umfassung mehrerer Mii l ler '-  
schen Fasern. Doch ist das Bindegewebslmtz so gleich- 
m~issig und so fibereinstimmend geformt, dass der An- 
fang und das Ende einer Faser niemals zu bestimmen 
ist, eine jede nur als Theil des Ganzen erscheint und 
yon jeder nach allen Richtungen hin sich eine untheil- 
bare Verbindung durch die ganze Schicht berstellen liisst. 
Leicht litsst es sich erkennen, wie ein solches Binde- 
gewebsnetz seinem Zwecke, den Raum zwischen dell 
Miil ler'schen Fasern zu erfiillen, in vollkommener 
Weise entspricht. 
Gegen die KSrnersehicht und KSrnerzellenschicht hin
gehen die feinen Fasern der ZwischenkSrnersehieht in 
die groben Bindegewebselemente dieser Schichten fiber. 
Eine Vereinigung mehrerer feiner Fasern zu einer groben 
Faser habe ich aber an beiden Punkten niemals bemerkt, 
sondern immer geschah der Uebergang einer feinen Faser 
in eine grobe ziemlich rasch durcb Zunahme des Durch- 
messers und schlirferes Hervortreten der ~usseren Con- 
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touren. Im Verh~ltniss zur Faserschicht reten aber 
nach beiden Seiten hin nur wenige feine Fasern aus der 
Zwischenkiirnerschicht heraus. Sowohl in der KSrner- 
schicht, als auch in der Kiirnerzellenschicht verlaufen die 
Bindegewebsfasern radiar zur Ebene der Retina, also in 
derselben Richtung wie die Mtil ler'schen Fasern, sie 
enthalten Kerne. Die Unterscheidung beider Formen von 
radii~ren Fasern ist innerhalb der KSrnerzellenschicht 
durch die glasartige Ausdehnung der Zellenmembraneu 
des Bindegewebes leicht, innerhalb der KSrnerschicht ist 
sic aber racist sehr schwierig, besonders an stark er- 
harteten Pr~tparaten. 
Gegen die peripherische Endigung der Retina hin 
verschwinden in der ZwischenkSrnerschicht die feinen 
Fasern des Bindegewebes; die Schicht nimmt an Breite 
ab und yon beiden Seiten treten die dunkelcontourirten, 
breiten Fasern der beiden anliegenden Schichten in ihren 
Raum ein. So bildet sich auch in den grSsseren Schich- 
ten der Retina ein Bindegewebsnetz, welches dem Netze 
der Limitansfasern fast vSilig gleicht. Endlich legt sich 
die aussere Bindegewebsmasse ebenfalls an die Faser- 
schicht an und verschmilzt mit ihr zu einem Ganzen. 
Im Ganzen stimmen also die Bindegewebselemente 
der Faserschicht und der ZwischenkSrnerschicht vSllig 
fiberein, die kleinen Differenzen findcn ihre hinreichende 
Begrtindung in der Breite und dem Verlauf der nervSsen 
Elemente, welche ill beiden Schichten enthalten sind. 
Die Regelmlissigkeit der ZwischenkSrnerschicht beruht 
auf dem regelmiissigen Verlauf der Mtil ler'schen Fa- 
sern, die Unregelmiissigkeit der Faserschicht auf der un- 
regehn~tssigen Breite und dem unregelmassigcn u 
der iiusseren Fortsi~tze der Gangiienzellen. 
Der blame ,,Zwischenk(irnerschicht" hat seinen Sinn 
verloren, skit yon Henle und mir die Verschiedenheit 
der beiden Bestandtheile der KSrnerscchicht nachgewiesen 
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ist. Der Nachweis ist yon uns beiden zu gleicher Zeit 
geliefert, indem Henle*)  die schtine Querstreifung der 
i~usseren Kiirner entdeckte und ich die Zellennatur der 
inneren KSrner gegentiber den tiusseren Kiirnern er- 
wies**). Nach meiner jetzigen Darstellung passt kaum 
ein anderer Name ftir die Zwischenkiirnerschicht, als der- 
jenige, welchen ihr Henle in einer neueren Arbeit***) 
beigelegt hat, ni~mlich ,,i~ussere Faserschicht'. Doch ist 
allerdings der Sinn, welcher dieser Bezeichnung unter- 
zulegen ist, ganz und gar yon dem verschieden, welchen 
H e n 1 e damit verbindet. 
Erkli~rung der Abbildungen. 
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Fig. 5. 
Alle sind bei 500facher Vergriisserung ezeiehnet. 
Uebergang einer Limitansfaser in zwei feine Fasern der Faser- 
schicht. 
Netz der Faserschieht, welches mit drei Limitansfasern zu- 
sammenhiingt. 
a) eine fcine Faser der Fasersehicht isolirt, 
b) mehrere im Zusammenhange. 
Netz der ~iusseren Fasersehieht (Zwischenkiirnerschieht) mit 
dazwischen verlaufenden Miiller'schen Fasern. 
a) u. b) Isolirte Fasern der ~usseren Faserschicht. 
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